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MARIA KONDRACKA - ZAPOMNIANA DZIALACZKA OSWlA'l'OWA 
Rodzina Kondrackich, pieczętująca się herbem Ostoja. od wielu pokoleń 
czynnie uc7.estniczyła w :i.yciu kraju manifcstuj,1c swój patriotyzm. za co była 
ciężko po.cślndowana pr;r,cz władze carskie. Pierwszy z Kondrackich. J\.ndr--.loj, 
walczył u boku Kościuszki w wojnic polsko-rosyjskiej w roku 1792 m.in. 
w bitwie pod Dubienką. Na.c;tępnic brał udział w powstaniu kościuszkowskim 
i poległ na polu chwały w tragicznej bitwie pod Maciejowicami. Niestety, 
innych szczegółów o jego :i.yciu nic znamy. Nic zabrakło też przedstawicieli 
lego rodu podczas zrywu powsta11czcgo 1830 i 1831 r. Wówczas to w obronie 
szańców Woli stracił życic Jan Kondracki, pełniący służbę jako kapitan 
w 4 pułku ułanów. Z kolei dziad Marii, syn fana, Adam, brał udział 
w powstaniu styczniowym. W ramach represji carskich skonliskowaoo rodowy 
majątek Białogon (kolo Kielc), Adam Kondrncki zaś podzielił tragiczny los 
zcsłruiców syberyjskich. Zmarł wycieńczony, po wiciu latach zesłania ju:i. 
w drodze powrotnej do kraju. Jego najstarszy syn, Jan, osiedlił się wraz 
;r, matką (Zouą z Tomasów) i rodzeństwem w Kielcach. Uzysknl wykształcenie 
gimnazja.Inc, a następnie uko11czył Politechnikę Warszawską. W Warszawie 
ożcniJ się z Wacławą 7. Rudikich 1• Tutaj też 24 stycznia 1886 r. urod:1,iln się 
Maria. Ja.o Kondracki pracował początkowo w Jckatcrynoslawiu, gdzie na 
skutek wypadku został sparaliżowany (cierpiał na niedowład nóg). Po wiciu 
trudach, poszukuj,1c usilnie źródeł utrzymania, w 1896 r. Kondraccy pr.lyjccha­
li do Dębowej Góry (późniejszej od 1915 r. dzielnicy Sosnowca)2• Jan
Kondracki zorganizował tu szkole; i objął jej kierownictwo (do 1925 r.) 
całkowicie poświęcając się pracy pcdagogicwcj 3•
1 lnformncje o rn·1.odk11ch Marii Kondn1ckicj w R. Sad I o, Marla Km,dracku, w: Mutr.rluly do Kslt·ol :yclurysu111 l11tl:i k11/t11ry litt:r11clclt1} Zu(llchla Dąhrnw.�ld11on, C1„ r, rr11C11 zblorown pod rud.
A. Jnro11w, So�nowico-Kntowicc 1991, u. 4R-50; M11tnlt1/y ,ln/wnw11tocy/11o•hil1/lo(lrujic:111: do
d;/,.Jriw kultury I !)'cła lltcraclclaoo 111 Zaolrhlcl Dq/,rowslc/111 111 X/ X I XX wicku, L 4,
1 Zob. szcr.1.cj J. P r z cni � z 11-Z i c 1 l 1\ s k i, S,i.wwwlnc :11u11y I 11/11:11a11y, So::nowicc 1992,
�- 23-25. 
1 (J. r r z cm s z n•Z I c I i 1'1 N k I), Nas!u lJkludku. R"k /903. Dr,hmva G<ira, .,Eksrrcs Za­
głębiowski. M11g11zyn" 1992 nr 4, s. 16. 




